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SÜMAHXO. 
Crón ica , por R i c a r d i t o . 
Suelta la mosca, por D . V a l e n t í n R e p á r a t 
Efemérides his tór icas de. la provincia 
n ie l , por D . Salvador Gisber t . 
de Te-
Anuncios, en la cubier ta 
C R O N I O A . 
L s e ñ o r gobernador c i v i l , 
deseoso de indagar cofl ver-
jdadera exactitud la gestión 
administrat iva de varios m u n i c i -
pios de esta provincia , muy m i -
mados por las autoridades conser-
vadoras que por espacio de dos 
años nos han venido rigiendo, t ra-
ta de mandar á aquellos, delega-
dos de toda su confianza para que 
sobre el terreno inquieran lo que 
de particular haya sobre los m u -
chos abusos cometidos y que no 
han sido penados hasta la fecha.)) 
Esto ha dicho, hace pocos d í a s , 
el D i a r i o de Teruel. Y es verdad. 
l£s verdad que hay en la p r o -
vincia municipios que han sido 
mimados por las autoridades con-
servadoras en su segundo imperio, 
y que, segiin dicen malas lenguas, 
han administrado rematadamente 
mal . . • . 
R E V I S T A D E L T U R I A . 
T a m b i é n es verdad que hay en 
la provincia municipios que han 
sido mimados por las autoridades 
fusionistas, y , según dicen malas 
lenguas, t a m b i é n han admin i s t r a -
do rematadamente ma l . 
Hay pueblos de los primeros 
cuyos representantes debidamente 
autorizados cobran cantidades por 
crédi tos á favor de aquellos y ni 
las entregan, n i dan cuenta de su 
i n v e r s i ó n . 
Yo sé, y mejor que yo puede sa-
berlo el gobernador, que muchos 
de los segundos han consignado en 
sus presupuestos cantidades alza-
das para pago de contratas de ami-
llaramientos sin que hayan sido ul-
timados por los contratistas no 
obstante haber cobrado estos y 
pagado los contribuyentes hasta la 
ú l t i m a peseta. 
Yo sé que de los mimados por 
conservadores y fusionistas hay 
ayuntamientos que ignoran á cuan-
to asciende el importe de las lá-
minas del 8o por 1 0 0 de sus p r o -
pios, su paradero, los intereses 
que devengan, quien los cobra y 
en qué se invier ten. 
Y o sé y lo sabe toda la p r o v i n -
cia, que se improvisan fortunas y 
desahogadas posiciones difíciles de 
explicar si no se tiene presente lo 
que decía aquel baturro de Z a r a -
goza de las crecidas del Ebro . De-
cía que muchas veces hab ía visto 
crecer y desbordarse el r í o , de r e -
pente, pero ninguna con agua cla-
ra sino con agua turbia . 
Yo sé que hay pueblos en los 
que la mayor parte de la p o b l a -
ción se halla diseminada en masa-
das y que antes se dedicaba ex-
clusivamente al cul t ivo de sus tie-
rras y á pagar religiosamente los 
tributos sin pensar en mas l íos , y 
de ta! manera se han sentido es-
quilmados por sus convecinos los 
que mangoneaban, y tan clara han 
visto la m a l v e r s a c i ó n del fruto de 
su trabajo y de sus escaseces que, 
formando una especie de liga agra-
ria contra la pob lac ión del casco 
de la v i l l a , ganaron las ú l t i m a s 
elecciones municipales, ponen to-
do su e m p e ñ o en que su adminis-
t rac ión sea honrada y esperan que 
el gobernador active el despacho 
de las cuentas para que ingresen 
en las arcas municipales diez ó do-
ce m i l duros i r r e g i i l a r i i a d o s por 
los que son fusionistas cuando 
manda Sagasta y conservadores 
cuando impera C á n o v a s , 
Todo el mundo sabe á q u é a l -
tura se halla la a d m i n i s t r a c i ó n en 
un pueblo inmediato á esta c a p i -
ta l , donde por espacio de algunos 
a ñ o s se han cobrado recibos á con-
tribuyentes que siendo vecinos no 
figuraban en los repartos m u n i c i -
pales objeto de la estafa. 
Y o sé otras muchas cosas que 
no son para dichas a q u í , aunque 
sea en secreto, y que por sí solas 
ó combinadas entre s í , desmorali-
zan á los pueblos h a c i é n d o l e s v i v i r 
envueltos en deudas de tr ibutos y 
responsabilidades que bien a d m i -
nistrados es indudable t e n d r í a n 
saldadas. 
Ahora bien; las delegaciones que 
el s eño r Socías trata de inv ia r á 
los municipios mimados por los 
conservadores ¿vá á hacerlas ex -
tensivas á los mimados por los fu-
sionistas? . 
Esto es lo que aconsejan la equi-
dad y la justicia y este es el ún ico 
camino por donde l legará el gober-
nador al conocimiento de las i r r e -
gularidades que existen en la pro-
vincia, si se muestra ciego y sordo 
á las súpl icas y á las inspiraciones 
y á los mandatos de los caciques 
de arriba y de los de abajo siem-
pre que no es tén conformes con los 
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testimonios de sus o jos , de sus 
oidos y de su conciencia. 
Y o sé que és el s e ñ o r Socías 
hombre recto y justiciero y sabe 
porque le adornan los prestigios 
de su i lus t rac ión y del talento que 
un gobernador en E s p a ñ a es un 
c a d á v e r con apariencias de mucha 
salud, porque de la noche á la ma-
ñana? por una exigencia polí t ica, 
por un disgustillo del cacique que 
da despose ído de la autoridad y en 
traje de simple mor ta l toma el ca-
mino de su casa llevando por equi-
page inseparable el peso de su con-
ciencia 
Sabe el s eño r Soc ías que la con-
veniencia y la conciencia se entien-
den pocas veces a q u í abajo y que 
solemos anteponer aquella á esta, 
entendiendo por conveniencia no 
la que tiene recompensa en el cielo 
sino la que la tiene en la t ierra. 
Si el gobernador sigue los con-
sejos de su conciencia, no hay du -
da, h a b r á delegados de verdad pa-
ra municipios conservadores y fu -
sionistas, y á quien Dios se la diere 
que se arregle con san Pedro, 
Si el gobernador mi r a su conve-
niencia, los delegados no se rán ad-
ministrat ivos sino pol í t icos para 
recoger actas de inspecc ión antes 
de empezar el periodo electoral y 
asustar de spués á ciertas gentes en 
el gabinete reservado donde se en-
seña el cristo. 
Allá para M a y o veremos las 
irregularidades que han descubier-
to estos delegados y como han sido 
reparadas, porque supongo que se 
pub l i c a r án , para lo cual, yo ofrez-
co desinteresadamente estas c o -
lumnas. 
Y operibus credite, et non verbis. 
Hace bastante t iempo que nos ha 
llamado la a t e n c i ó n y con nosotros 
á otras muchas personas la a b u n -
dancia de mendigos extranjeros 
que circulan por nuestras calles y 
recorren los establecimientos d e -
mandando el socorro part icular. 
Qu ién de ellos invoca que es un 
mar ino que tiene que trasladarse á 
su patria: otros que son artesanos 
ó artistas que carecen de trabajo: 
no falta quien pretesta descalabros 
de la fortuna. Interminables se r ía -
mos si h u b i é r a m o s de exponer las 
razones que consignan para c o n -
seguir la limosna. Todos estos que 
se dicen indigentes, al trasladarse 
de una localidad á otra, recurren á 
los alcaldes solicitando el auxil io 
concedido á los t r a n s e ú n t e s pobres. 
Si realmente lo son, nos parece 
bien que se les socorra 
Pero como se puede abrigar la 
sospecha de que muchos de ellos 
no se encuentran verdaderamente 
en tal caso, llamamos la a tenc ión 
de las autoridades para que no se 
favorezca á los extranjeros con per-
ju ic io de los españo les pobres y que 
se hace preciso que las mismas ave-
r igüen si los primeros se encuen-
tran en necesidad de viajar ó son 
gentes que han adoptado la vagan-
cia como elemento de v ida . 
L o dicho creemos se rá suficiente 
al objeto de que se examine con 
de tenc ión el asunto. 
E l s e ñ o r Obispo que hace poco 
mas de dos meses m a r c h ó á v i s i -
tar su antigua parroquia de Yecla, 
ha regresado felizmente á esta su 
diócesis donde es tan querido y res-
petado por sus virtudes y p r o d i -
galidad en atender al socorro de 
los pobres y menesterosos. 
Bien venido sea el insigne Obis-
po de Te rue l . 
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L a tarjeta postal es un medio de 
comunicarse cuando no impor ta 
hacer públ ico lo que necesitan d e -
cirse dos individuos; pero hay un 
medio de utilizar este nuevo sis-
tema de correspondencia económi-
ca si ambos corresponsales se p o -
nen de acuerdo para ello. 
A l efecto se escribe cualquier 
tonter ía con tinta ordinaria , y e n -
tre l íneas lo que se desee guardar 
el secreto con un l íquido preparado 
por cualquiera de los procedimien-
tos siguientes: 
H á g a s e una d iso luc ión de nitrato 
de cobalto, o clorato de cobre mez-
clado con un poco de goma ó azú-
car. 
L a otra p repa rac ión puede ser 
hecha al ferrocianuro de potasio 
con una d iso luc ión de sulfato de 
cobre ó sulfato de hierro 
Ahora bien; como estas d i s o l u -
ciones son incoloras, nada expre-
sara la tarjeta que pueda impor tar 
á los individuos que se escriben; 
pero una vez que aquella esté en 
poder del que recibe la correspon-
dencia, le bas ta rá someterla á la 
acción del calor simplemente para 
que la primera tinta se vuelva de 
un color negro intenso, y si se usa 
la segunda, se manifestara la escri-
tura con un hermoso cclor azul 
tu rqu í muy pronunciado. 
Suspendidas las sesiones de los 
Cuerpos Colegisladurcs y siendo 
casi seguro que pronto se convo-
carán nuevas Cortes, se habla yá 
de futuros candi iatos para algunos 
distritos de la provincia Como de 
oposición conservadora se indica 
á los Sres. D . Francisco Santa 
Cruz, por A l b a r r a c í n : D Carlos 
Castel, por Mora y al ilustrado 
ca tedrá t i co de la facultad de Dere-
cho en la Universidad de Zarago-
za D . Mar iano Ripol lès y Baran 
da, por Alcañiz . 
A instancia del s eño r alcalde de 
Alcañ iz , la Exenta. C o m i s i ó n pro-
vincial ha acordado suscribir la 
adhes ión á la solicitud que eleva al 
s e ñ o r minis t rodeFomento el ayun-
tamiento de aquella ciudad, pidien-
do una p ró r roga para rehabi l i tar á 
la c o m p a ñ í a del ferrocarril de Val 
de Zafáti á San Carlos de la R á p i t a . 
Refiere un colega m a d r i l e ñ o que 
el día en que S. M' . don Alfonso 
X I I l levó á cabo el acto heroico 
de presentarse solo entre los colé-
ricos de Aranjuez, se sentaron á 
la real mesa trece. 
Alguno hizo notar esta casuali-, 
dad, y don Alfonso, entono j o v i a l , 
m a n d ó al ayudante del general 
Pavia , s eño r duque de los Casti-
llejos, que tomara lista de los pre-
sentes y se la remitiera, para ver 
si era verdad que se moria alguno 
dentro del a ñ o . 
Desgraciadamente no lo pudo 
ver, porque Dios quiso que él fue-
ra la v íc t ima antes de que se cum-
pliera el plazo. 
L a izquierda d inás t ica de que 
es jefe el general L ó p e z D o m i n -
guez, ha quedado completamente 
desprestigiada después de fracasa-
das las negociaciones entabladas 
entre el s eño r Sagasta y aquel ge-
neral para di lui r la en el part ido 
constitucional. E \ desprestigio es 
grande y justo porque ha demos-
trado que es un partido sin ideales 
y sin seriedad desde el momento en 
que todo lo ha querido vender por 
una embajada, una plenipotencia, 
un entorchado, el mando supe-
r ior de Cuba, dos gobiernos civiles, 
tres ó cuatro s e n a d u r í a s vitalicias 
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y treinta y nueve actas de diputa-
dos á Cortes 
Una disidencia originada en la 
falta de bot ín para repart ir entre 
algunos señores de grandes arpbi— 
d ó n e s e l a trajo al m ü n d o polí t ico 
con bandera avanzada, y al mor i r , 
porque la izquierda muere, no le 
a c o m p a ñ a r á la bandera que ha es-
tado, á punto de entregar á Sagasta 
como prenda e m p e ñ a d a para res-
ponder del pago de aquellas a sp i -
raciones no satisfechas al cabo. 
Así mueren los hombres pol í t i -
cos que no teniendo fé ni entu-
siasmo; por,ningunos ideales van 
de aqu í para allá empujados por 
sus cambiantes pasiones y m e n -
guadas ambiciones sin lograr, ja-
m á s , el aprecio y la cons ide rac ión 
del país que estima- y quiere* la 
lealtad y la consecuencia. 
Cuando yo Ies decia á ustedes 
que la gente se cansa r í a de esperar 
y haria tacos del derecho electora!, 
era porque tenia presente que v i -
vimos en b s p á ñ a y estamos abo-
nados á diario para sublevarnos 
contra el que manda á cualquiera 
hora del día . 
Triste y doloroso es v i v i r en un 
país donde nada ofrece es tab i l i -
dad; y esta tristeza y este dolor 
suben de punto si se tiene en cuen-
ta, ' como ha dicho Caslelar, que 
hay en el nuestro cien m i l carlistas 
siempre ilispuestos á acudir con las 
armas á la m o n t a ñ a para combatir 
mas que la libertad los abusos co-
metidos á su sombra y alimentar 
una guerra c iv i l con todos sus ho-
rrores; por cu va r a z ó n , los que se 
dicen amantes de la libertad y de 
la patria deb í an probarlo mas que 
con huecas alharacas r e tó r i cas , con 
hechos prudentes y verdaderamen-
te pa t r ió t icos . 
Ya en Cartagena ha sonado la 
primera descarga republicana h i -
riendo de graredad'al General go-
bernador Sr. Fajardo, á quien ha 
habido necesidad de amputar la 
pierna izquierda. 
Ya varios agentes carlistas vas-
congados, aragoneses y catalanes • 
realizan contrabando'de guerra en 
la frontera francesa, para p re ten-
der plaza de liberta iores y defen-
sores del orden social amenazado 
por los republicanos indultados ha-
ce c u a t r o ' d í a s . 
¡ Pobre E s p a ñ a ! ¡ Desgraciada 
nación siempre juguete de innobles 
ambiciones! '{\ - ^ j , , . , ^ . , ^ 
Se nos ocurren estas consiJera-
ciones ante la fracasada inten-
tona republicana de Cartagena en 
la noche del dia 10, y acerca de la 
cual he a q u í lo que dice el coronel 
Meras, comandante accidenta!, de 
aquella plaza al s eño r rpinistro de 
la Guerra, en conferencia te legrá-
fica: 
« P o r noticias que sin duda t e n í a el ge-
neral Fajardo, ha qstremado' ayer y ante-
ayer ía v ig i lanc ia , que "desdé la ú i t i m a 
fracasada in tentona había- dispuesto para 
esta plaza.•• 1 .' • . * . « • ; 
Anoche á las diez recibi orden de dicho 
general, para que. me presentase ante é i : 
una .vez efectuado, me dijo que sospecha-
ba hab ía c a í d o el fuerte de San Julan en 
poder de insurrectos: d i ó m e orden para 
que marchase inmedia tamente fuerza á 
situarse en el camino que conduce á dicho 
fuerte, y me a d v i r t i ó que é l , personalmen-
te, iba á i r con cuatro guardias civi les á 
practicar un reconocimiento y cerciorarse 
de si el fuerte e s t a b á ó n ó en poder del 
enemigo. Se cumpl imen ta ron las ó r d e n e s , 
mandando dos c o m p a ñ í a s de Otumba y 
tres de la Princesa, quedando en reserva 
la c o m p a ñ í a de ingenieros 
E l general a v a n z ó con dichas fuerzas 
hasta el punto que c o n s i d e r ó opor tuno, 
y desde a l l í , solo, a c o m p a ñ a d o de cinco 
guardias c ivi les , l l egó hasta el mismo 
ras t r i l lo , donde p r o c u r ó l l amar á su de-
ber á los ocupantes, que le contestaron 
con un nu t r ido fuego, del que desgra-
ciadamente resulto herido de tres balazos. 
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E n este estado las cosas, S. E . fué 
conducido, con el na tura l s ig i lo , por la 
fuerza que le seguia, y desde a l l i , se 
hizo conocer la t r is te nueva á la plaza. 
Esta , desde el p r i m e r momen to h a b í a 
sido ocupada m i l i t a r m e n t e , situada la 
a r t i l l e r í a en los puntos mas e s t r a t é g i c o s 
y á p r o p ó s i t o para ser empleada, y ele-
gidos de antemano, h á c í á dias, por el 
gobernador en j u n t a que tuvo con jefes 
de a r t i l l e r í a ) ingenieros y los de los cuer-
pos de esta g u a r n i c i ó n . 
E n este m o m e n t o — a ñ a d e el coronel 
M e r á s — l l e g a n del fuerte cuatro soldados 
portadores de una c o n t r a s e ñ a especial 
que el s e ñ o r general t e n í a dada," para 
casos graves, a l gobernador de la forta-
leza, y que yo , entre otras pruebas, a l 
gobernador h a b í a exigido. 
Por S. E . el c a p i t á n general del depar-
tamento sé t a m b i é n que el fuerte e s t á o t ra 
vez en nuestro poder. A pesar de esto, 
las fuerzas ocupan los puntos indicados 
á V . E . : estas fuerzas han dado muestras 
de completa lealtad; y y o ruego á V . E . 
me diga si puedo establecer el estado de 
s i t io ; cosa que seria conveniente . 
E l s e ñ o r general Fajardo se encuentra 
y a en su casa, habiendo sido conducido á 
t ie r ra en la fa lúa de carabineros; y espe-
rado en el embarcadero por el general del 
departamento y todos los jefes que no te-
n í a n otras funciones urgentes. 
E l s e ñ o r general demuestra gran ente-
reza, á pesar de la gravedad de su herida; 
e s t á asistido por el m é d i c o de la armada 
Sr. G u t i é r r e z y dos m á s , cuyo d i a g n ó s t i -
co desconozco, por que me he separado 
de la cami l la para tener la honra de i n -
formar á V . E . lo que acaba de o i r . 
E n este monlento siguen t o d t v i a ocu-
padas, no obstante la seguridad del orden, 
las posiciones de esta madrugada. 
E l fuerte de San J u l i á n t iene ya nuevo 
gobernador, con el cual he hablado por 
t e l é fono , a s í como el comandante de la 
g u a r n i c i ó n de los cuales he adquir ido es-
tas nuevas noticias: 
Ayer , un sargento de la Princesa se-
guido de unos 40 ó m á s hombrse, l o g r ó , 
ganando á o t ro sargento de O tumba , de 
g u a r n i c i ó n en el fuerte de San J u l i á n , 
entrar en la fortaleza y apoderarse del 
Gobernador y de la g u a r n i c i ó n toda, la 
que reducida á una h a b i t a c i ó n , ha pre-
senciado lo que dichos conspiradores han 
hecho durante el t i empo que han estado 
apoderados de la fortaleza Se hic ieron 
d u e ñ o s de las armas con las que h ic ie ron 
fuego á S. E . , h ic ie ron a d e m á s un dispa-
ro de c a ñ ó n y algunas descargas de fus i -
l e r í a , s e ñ a l e s , en m i sentir , para recor-
dar compromisos en la p o b l a c i ó n , ó q u i -
z á s aunque lo dudo, en a lgun otro fuerte; 
pero afortunadamente las s e ñ a l e s no en -
cont ra ron correspondencia, y el enemigo, 
temeroso de verse aislado, ó de que l l e -
gara el amanecer, a b a n d o n ó la fortaleza, 
y é n d o s e el sargento de la Princesa que 
los condujo y el sargento de Otumba que 
les d ió entrada. 
L a hu ida la han efectuado por la costa, 
dejando las armas, l l e v á n d o s e solo las 
suyas, esto es, r e v ò l v e r s y p i s t o l a s , » 
S. M. la Reina regente ha enviado 
al Dr. Ledesma, médico de Cámara 
para 4ue se encarge de la asistencia 
del general Fajardo, cuyo estado ins-
pira serios temores. 
Por su bizarro comportamiento ha 
sido ascendido á teniente General 
Con mot ivo de ios sucesos de 
Cartagena se han hecho algunas 
prisiones en las mas importantes 
capitales. En Zaragoza han sido 
detenidos por la guardia c iv i l los 
Sres. Dulong, Urrea ( D . Francisco 
y D . Roque), Mal la t , Nada l , P i -
neda, Sarria, Calero^ Expós i to y 
Tur rez , todos ellos, según hemos 
oido, afiliados al part ido zorri l l is ta . 
R l C A R D I T O . 
S U E L T A L A M O S C A 
¿ S i e n t e s , prenda mia , 
que el presente a ñ o 
aunque yo no quiera 
me lleven soldado, 
si m i negra suerte 
da n ú m e r o bajo? 
¿ S i e n t e s que en la t ropa 
sargentos y cabos 
anden cada d ía 
conmigo á estacazos? 
¿ S i e n t e s , n i ñ a hermosa 
que no tenga un cuar to , 
pues la paga apenas 
da para cigarros . 
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y que e s t é sujeto, 
y que coma rancho? 
¿ S i e n t e s que me manden 
á aprender el ¡ a r m a s 
al hombro! y el paso, 
y á l i m p i a r las saias, 
retretes y patios, 
y á hacer guardias luego 
y d e s p u é s recados, 
haciendo todo esto 
mas tieso que un palo? 
¿ S i e n t e s que en v is t iendo 
de azul y encarnado, 
todos me desprecieti , 
nadie me haga caso, 
y si á a lguna chica 
voy á decirla a lgo: 
me pegue un bufido, 
si no es un guantazo? 
¿ S i e n t e s , por fin, prenda, 
que e s t é tres a ñ a z o s 
sufriendo lo dicho 
y lo que me callo? 
Pues si sientes esto 
y me quieres t an to , 
dame seis m i l reales 
y no i ré soldado; 
y cuando me diga 
la ley de reemplazos 
ya casarte puedes, 
e c h a r á s el gancho 
á un mozo que aprecia 
su modesto c á l c u l o , 
no en seis m i l reales, 




DE LA PROVINCIA DE TERUEL 
de Enero de 1601. — Muere el Obispo 
de A l b a r r a c í n D . Pedro Jaime, fun -
dador del convento de Santo D o m i n -
go en dicha c iudad, 
de Ene ro de 1874.—Las facciones de 
Val les y Panera llegan á Calaceite. 
de Enero de 1743. — L a j u n t a de fá-
brica de Valdealgorfa , en v i r t u d de 
concurso, adjudica la c o n s t r u c c i ó n de 
la torre de su Iglesia a i maestro alba-
ñil Valero C a t a l á n , na tu ra l de las Pa-
rras de Castellote. 
E n este m i s m o dia en 1799 se co-
locó en el chapi te l de la misma tor re , 
la cruz ó remate de e l la , quedando 
concluida con grandes muestras y 
fiestas de regocijo de todos los vecinos 
del citado pueblo. 
4 de Ene ro de 1372—Los Reyes D o n 
Pedro I V de A r a g ó n y D . E n r i q u e 
de Cast i l la , conciertan y convienen en 
la ciudad de A l c a ñ i z , dejar sus dife-
rencias y pretensiones á la dec i s ión 
del Soberano P o n t í f i c e , 
5 de Ene ro de 1291.—Confirma el Rey 
D . Ja ime desde Segorbe, todos los 
pr iv i leg ios , usos y costumbres de la 
Comunidad de T e r u e l . 
6 de E n e r o de i 3 8 8 . — M u e r e D . Pedro 
I V de A r a g ó n l lamado el Ceremonio-
so, á quien debe T e r u e l el t í t u l o de 
ciudad y la mayor parte de sus a n t i -
guas fortif icaciones 
7 de Ene ro de 1482.—Los Rej^es Ca-
tó l icos hacen su entrada en T e r u e l 
a c o m p a ñ a d o s de numeroso s é q u i t o , 
siendo recibidos por su vecindar io con 
grandes fiestas 3̂  regocijos. 
E n este m i s m o d ía cuatro a ñ o s mas 
taide ó sea en 1486, T e r u e l presen-
ció el p r i m e r auto de fé, en el que 
fueron quemados por j udaizantes, Ja i -
me M a r t í n e z de Santangel , Francisco 
T r i s t a n , Francisco de P u i g m i r i a , D i e -
go de Toledo , Pedro Pomar , Jaime 
Pomar , Juan S á n c h e z Jarque (a) R o -
yo , y las mujeres de Fersando R a m 
y de G i l Gonzalo R o y z . C e l e b r ó s e es-
te acto en la Puerta de Zaragoza ó 
del T o z a l . 
8 de E n e r o de i 5 o o . — D . Alonso de 
A r a g ó n concede á la H e r m a n d a d de 
Nuest ra S e ñ o r a de V i l l a vieja el de-
recho exclusivo y perpetuo para que 
pueda recoger los c a d á v e r e s de los 
reos ajusticiados en T e r u e l y darles 
sepul tura . 
9 de E n e r o de 1809.—Llega á Calanda 
el general f r ancés V a t h i e r con el ob-
je to de acopiar v í v e r e s para las tropas 
que si t iaban á Zaragoza . 
1873.—Acción de P e ñ a r r o y a en-
tre liberales y carlistas 
10 de E n e r o de 1432.—El Arzobispo de 
Zaragoza D . D a l m a u de M a u r i , con-
voca á S í n o d o en el palacio arzobis-
pal de Albalate del Arzob i spo 
E n este día en i5o8, el Procurador 
de la Comun idad de T e r u e l á nombre 
de Camar i l las , requesía á la Ba i l i a 
de A l i aga para que se dege á los ve-
cinos de aquel pueblo, hacer l e ñ a , 
sacar tea y todos los d e m á s usos y 
costumbres que t e n í a n en aquellos 
montes . 
R E V I S T A D E L T U R I A 
11 de Ene ro de 1874.—El cabecilla Po-
lo con su part ida l le^a á Codoñera ' . 
12 de Enero de 1834.--El B a r ó n de H e r -
bes y otros carlistas son fusilados en 
T e r u e l al pie del casti l lo de Ambeles . 
13 de Ene ro de 1898.—Toma el h á b i t o 
de donado en la Cartuja de Por tacel i , 
á los 52 a ñ o s de edad, el c é l e b r e h i jo 
de T e r u e l D . F r a n c é s de Aranda . 
14 de E n e r o de 1788.—Muere el l i terato 
na tura l de M a r t i n del R í o , D . M i g u e l 
Salvador. 
15 de E n e r o de 1414. — D . D o m i n g o 
R a m y L a n a j á , natural de A l c á ñ i z y 
obispo de Huesca, consagra y unge 





A r a g ó n . 
de Ene ro de I S I Q . — L a Reina D o ñ a 
Juana y su h i jo , conf i rman en Zara-
goza los pr ivi legios de la Comun idad 
de T e r u e l . 
de Enero de 1170.—El S e ñ o r de A l -
b a r r a c í n declara en la Iglesia mayor 
de aquella ciudad, no reconocer mas 
potestad superior á é l , que la del cie-
lo , t i t u l á n d o s e desde entonces Señor 
de A l b a r r a c í n y vasallo de Santa M a r í a . 
18 de Enero de 1397.—Combate en las 
calles de Terue l entre M u ñ c c e s y Mar-
ci i las . 
de Enro de 1444.—D. Alonso V de 
A r a g ó n d á pr iv i l eg io en el cast i l lo 
Puzo l de Ñ a p ó l e s para que la Comu-
nidad de Te rue l , pueda ejeicer y de-
fender su j u r i s d i c c i ó n c i v i l y c r i m i -
na l ; imponiendo á los Jueces y A l -
caldes de Te rue l , la mu l t a de diez m i l 
tiorinéss y privados de sus ortcios para 
siempre si viniesen en contra de aque-
lla j u r i s d i c c i ó n . 
E n este d ía en 1837 e s t r é n a s e en 
el teatro del P r í n c i p e en Madr id el 
drama de D . Eugen io Har t zembusch 
Los Amantes de Teruel, 
de Enero de 1574.—Procesase y eje-
cutan la sentencia de ser emplumada 
y azotada por las calles y cantones de 
la v i l l a de V i l l e l , á la mujer de Do-
m i n g o Civera, E l v i r a Hino josa , acu-
sada (sic) de alcahueta, 
de E n e r o de i 3 6 o . — C o m b a t e en las 
calics de Alba r rac in entre moros y 
cr is t ianos . 
de E n e i o de 1629 — L a Reina D o ñ a 
J i M n a y su hi jo desde To -e - lo . vuel -
ven á conf i rmar los pr iv i legios de la 
Comunidad de T e r u e l , 
de E n e r o de 1232.—Las tropas del 
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consejo de T e r u e l t o m a n el cast i l lo 
de A r é s . 
de E n e r o de i 3 6 8 . — P e d r o I V de 
A r a g ó n concede l icencia á la C o m u -
nidad de Terue l para cargar ciertos 
censales. 
de E n e r o de 1232.—Llega á T e r u e l 
el E m i r destronado de Valencia Z e i t -
A b u - Z e y t . 
26 de Ene ro de 1809.—El general f r an -
c é s V a t h i e r llega á A l c a ñ i z y penetra 
en esta p o b l a c i ó n , d e s p u é s de un rudo 
e m p e ñ a d o combate por las calles y 
casas, l l e v á n d o l o todo á saqueo y de-
g ü e l l o , en el que perecieron mas de 
140 habitantes de A l c a ñ i z y unos 400 
franceses. 
27 de E n e r o de 1598.—Las ciudades de 
T e r u e l y A l b a r r a c í n , a s í como sus 
Comunidades , a g r e g á n s e ó son agre-
gadas á los fueros generales de A r a -
g ó n , haciendo renuncia de los suyos 
ó que antes t e n í a n , en v i r t u d de va-
rios pactos hechos en j u n t a celebrada 
en el lugar de Cel ia , 
de Ene ro de 1435.—Ei Rey D . A l -
fonso V desde Mesina (Sicil ia) pone 
bajo su salvaguardia Real á todos los 
oficiales de la C o m u n i d a d de T e r u e l 
durante el t iempo de sus of ic ios , 
de Enero de 1427.—Llega á Ojos-
negros Alfonso V de A r a g ó n , y con-
cierta en el casti l lo de este pueblo, el 
casamiento de su hermana la Infanta 
D.a Leonor con el p r í n c i p e heredero 
de Por tuga l . 
de Enero de 1797.—Cár los I V con -
cede licencia para gastar hasta 4 ; 8 5 i 
l ibras , en la c o n s t r u c c i ó n y conclu-
s ión de la casa que ta Comunidad de 
Te rue l h a c í a para h a b i t a c i ó n del co-
rregidor de esta c iudad, hoy Palacio 
de la D i p u t a c i ó n . F u n d ó s e esta casa 
en un solar que antes estuvo el hos-
p i ta l de peregrinos, t a r d á n d o s e sola-
mente en echar las aguas fuera dos 
meses, cosa ext raordinar ia entoncL-s 
en T e r u e l , siendo los directores de !a 
obra ó Arqui tec tos dos aparejadores 
de la carretera de Te rue l á Valencia , 
de Enero de 1834.—Llega á la Pue-
bla de Valverde, Marco con el b a t a l l ó n 
de su mando. 
SALVADOR GISBERT. 
Terule.^-Iiup. de lu U e n e t í c c n c í a . 
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